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ABSTRACT 
 
The objective of this research is analizing the relationship managerial 
ownership, institutional ownership, asset structure, firm size, firm growth, free 
cash flow, and firm profitability for firm debt policies empirical study on 
manufacturing firms that have been listed on Indonesia Stock Exchange (BEI) 
from 2007-2011. This sample determined by purposive sampling technic  for the 
purpose of obtaining a representative sample in  accordance with the specified 
criteria.  This criteria is a manufacturing firms that have been listed on BEI, has 
managerial and institutional ownership, and get profit. As for the sample in this 
study there were 28 manufacturing firms. This research analysed by using 
multiple linear regression. The results of statistical tests show that variable 
managerial ownership, institutional ownership, asset structure, firm size, firm 
growth, free cash flow, and firm profitability simultaneously have influence 
toward dept equity ratio.  While only the variable managerial ownership, firm 
growth, and profitability influence significantly to debt equity ratio. 
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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan 
Manajerial, Kepemilikan Institusional, Struktur Aset, Size Firm, Pertumbuhan 
Perusahaan, Free Cash Flow, dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Kebijakan 
Utang Perusahaan Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode tahun 2007-2011. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling 
dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan 
kriteria yang ditentukan. Kriterianya adalah perusahaan manufaktur di BEI, 
memiliki kepemilikan manajerial dan institusional, dan mempunyai laba. Adapun 
sampel dalam penelitian ini ada 28 perusahaan manufaktur. Penelitian ini 
dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil uji statistik 
menunjukkan bahwa variabel Kepememilikan Manajerial, Kepemilikan 
Institusional, Struktur Aset, Size Firm, Pertumbuhan Perusahaan, Free Cash Flow, 
dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Debt Equity 
Ratio. Kepemilikan Institusional, Struktur Aset, Size Firm, dan Free Cash Flow 
tidak berpengaruh terhadap Debt Equity Ratio Perusahaan. Sedangkan hanya 
variabel Kepemilikan Manajerial, Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas 
perusahaan yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Debt Equity Ratio 
. 
Kata kunci: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Struktur Aset, 
Size Firm, Pertumbuhan Perusahaan, Free Cash Flow, 
Profitabilitas, dan Debt Equity Ratio. 
